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Для организации самостоятельной деятельности представительства ино-
странной организации возможно наделение его имуществом. Соответствен-
но, в деятельности ИООО и представительств иностранных организаций на 
территории Республики Беларусь вопрос ввоза имущества на территорию 
государства из-за границы является актуальным. В частности, актуален во-
прос таможенной процедуры, связанной с имуществом. 
Имущество, которое ввозится из-за пределов Республики Беларусь, что-
бы обеспечить деятельность представительства, возможно помещать под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (только для 
собственных нужд представительства) либо под таможенную процедуру 
временного ввоза для последующего помещения под таможенную проце-
дуру реэкспорта. Имущество будет помещено под таможенную процеду-
ру временного ввоза с полным условным или частичным условным осво-
бождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Законодательством 
устанавливается перечень товаров, которые ввозятся с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. За пользование 
имуществом, которое помещено под таможенную процедуру временного 
ввоза и по отношению к которому будет действовать частичное условное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов за каждый полный 
и неполный месяц нахождения имущества на территории Республики Бе-
ларусь, необходимо уплачивать 3 % суммы ввозной таможенной пошлины, 
налогов, которые подлежали бы уплате, если бы имущество было помещено 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления [3].
По отношению к оборудованию, которое помещается под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, в практике возможно при-
менение 2-х условий: уплаты таможенных платежей и соблюдения запретов 
и ограничений (ст. 210 ТК ТС).
Только при соблюдении условий уплаты таможенных платежей и воз-
можности идентификации имущества для их последующего декларирования 
возможен временный ввоз оборудования.
Необходимо отметить, что законодательством (ст. 278 ТК ТС) ограни-
чивается помещение под данную процедуру товаров, которые невозможно 
временно использовать (к ним относятся пищевые продукты, отходы и т. п.). 
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Таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления не пред-
полагаются какие-либо ограничения в пользовании и (или) распоряжении 
ввезенным оборудованием (ст. 210 ТК ТС). В виде исключения можно отме-
тить условный выпуск такого оборудования с применением льготы по упла-
те таможенных платежей.
Также таможенной процедурой временного ввоза (допуска) предусмат-
риваются возможности пользования технологическим оборудованием в 
пределах 2-годичного срока (ст. 280 ТК ТС), но только декларантом этой 
процедуры (ст. 279 ТК ТС).
Решением Комиссии таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О еди-
ном таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» и Декретом Пре-
зидента РБ от 06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для 
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» предусматривается 
освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС оборудование, кото-
рое ввозится с целью реализовать инвестиционный проект в рамках инве-
стиционных договоров.
Перечень ввозимого имущества, который согласован исполнительным 
комитетом, является подтверждающим документом. Данное имущество 
должно быть использовано только при реализации инвестиционного про-
екта.
Также для иностранных предприятий предусмотрена таможенная про-
цедура переработки вне таможенной территории. Она представляет собой 
процедуру, при которой товары таможенного союза вывозятся с таможен-
ной территории таможенного союза с целью совершения операций по пере-
работке вне таможенной территории таможенного союза в установленные 
сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных 
пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 
ввозом продуктов переработки на таможенную территорию Таможенного 
союза (ст. 252 ТК ТС).
Таким образом, мы считаем, что таможенную процедуру можно назвать 
главной категорией таможенного права. Она определяет порядок переме-
щения имущества, условия его нахождения и внедрения. В связи с особен-
ностями таможенного оформления товаров, ввозимых представительствами 
нерезидентов, практически невозможно осуществление торговли иностран-
ными товарами через представительство. Товары иностранного представи-
тельства помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления либо под таможенную процедуру временного ввоза. Для ино-
странных организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Республики Беларусь, предусматриваются таможенные льготы.
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Таможенные органы государств – членов Таможенного союза (ТС) ведут 
административный процесс (осуществляют производство) по делам об ад-
министративных правонарушениях и привлекают лиц к административной 
ответственности, в соответствии с законодательством государств – членов 
ТС. В государствах – членах ТС соответствующие правоотношения регла-
ментированы кодексами об административных правонарушениях.
Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан 
и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
имеют аналогичную структуру [1], [4]. Они состоят из общих положений, 
определяющих задачи и принципы законодательства об административных 
правонарушениях (далее – АП), вопросы административной ответственно-
сти, а также особенной части, положений о порядке производства и испол-
нения постановлений по делам об АП. В отличие от Казахстана и России, 
в Республике Беларусь вопросы процессуального характера регламентиро-
ваны отдельным законодательным актом – Процессуально-исполнительным 
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях [2].
В соответствии с национальным законодательством государств – членов 
ТС, таможенные органы не только ведут административный процесс (осу-
ществляют производство) по делам об АП, но и наделены полномочиями по 
